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Anotacija 
Straipsnyje aprašoma e-kursų „Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ braižyba“ teikimo patirtis ir aptariamas tyrimas, 
kuriame siekta išsiaiškinti, kaip vertinamas šių e-kursų teikimas  nuotolinio mokymo priemon÷mis Kauno kolegijoje. Taip pat 
apžvelgiama, kaip plačiai ir kokios kokyb÷s kompiuterin÷s priemon÷s naudojamos mokant/is Kompiuterin÷s braižybos dalyko. 
Raktažodžiai. Virtuali mokymosi aplinka Moodle, mišrus mokymosi būdas, inžinerin÷ grafika, kompiuterin÷ braižyba. 
 
Įvadas. Informacin÷s technologijos vis labiau veikia mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką ne 
tik mokymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Tokie aplinkos pokyčiai, milžiniška technologijų pl÷tra 
ir įvairov÷ verčia naujai žvelgti į mokymą ir į mokymo priemones. 
Mokymasis paremtas nuolatiniais informacijos mainais tarp besimokančiojo ir mokytojo, tod÷l 
informacinių technologijų panaudojimas sąlygoja edukacinio proceso s÷kmę.  Siekint neatsilikti nuo 
laikmečio ieškome naujų darbo su studentais formų ir būdų.  Kauno kolegijoje kaip inovacija naudojama   
virtuali mokymosi aplinka Moodle. 
Siekiant inovatyviai dirbti 2007 metais dalyvauta projekte „Elektroninių studijų pl÷tra Lietuvos 
kolegijose“ ir buvo sukurti du nuotolinio mokymosi kursai ,,Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ braižyba“.  
Straipsnyje aptariama nuotolinio mokymosi kurso ,,Inžinerin÷s grafikos“ ir „Kompiuterin÷s 
braižybos“ mokymosi medžiagos pateikimas, aptariami šio kurso mokymo/si valdymo būdai. Diskutuojama,  
kaip galima e – mokymo/si turinį adaptuoti skirtingoms besimokančiųjų grup÷ms, kaip tokį mokymosi 
scenarijų susieti su mokymosi rezultatais. Akcentuojama e – mokymo/si svarba ir sisteminis požiūris į 
mišraus kurso taikymą studijų procese. Įvertinamos virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ galimyb÷s ir 
apibendrinami kurso teikimo Kauno kolegijoje rezultatai. 
Šio straipsnio tikslas - atlikti inžinerin÷s grafikos ir kompiuterin÷s braižybos e – mokymosi kursų 
turinio analizę, poreikį kurso kaitai. 
Tyrimo objektas.  Virtualios klas÷s Moodle taikymas Kompiuterin÷s braižybos mokymosi procese 
Kauno kolegijoje. 
Tyrimo tikslas: išanalizuoti kolegijos studentų požiūrį į e –mokymo/si naudojimą Kompiuterin÷s 
braižybos mokymosi procese. 
Tyrimo uždaviniai:  
Apžvelgti Kauno kolegijoje naudojamus e-kursus „Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ braižyba“, 
analizuoti studentų nuomonę apie e-mokymo(si) naudojimą Kompiuterin÷s braižybos mokyme(si). 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros, dokumentų analiz÷, elektronin÷ studentų apklausa, 
duomenų lyginamoji analiz÷. 
 
Naudojamos sąvokos 
Virtuali mokymosi aplinka – tai visapusiška programin÷ įranga kompiuterių tinklu teikiamam 
mokymosi procesui valdyti. VMA teikia bendrą glaudžiai integruotą sąsają visai medžiagai pristatyti kartu su 
paramos ir bendravimo priemon÷mis. [1] 
Nuotolinis mokymas/is – dialogu, struktūra ir savarankiškumu paremtas ryšys, kuriam reikia 
techninių tarpininkavimo priemonių. [4] 
Moodle (angl. Modular Object Oriented Distance Learning Environment) – modulin÷, objektin÷ 
nuotolinio mokymosi terp÷. Kuriama ir tobulinama nuo 1998 m. Šiuo metu Moodle naudojama 196 šalyse. 
Mišrus mokymosi būdas čia suprantamas, kai tuo pat metu mokymo  įstaigoje taip pat 
organizuojamos ir tradicin÷s, ir nuotolin÷s studijos. Tradicin÷s ir nuotolin÷s paskaitos gali papildyti viena 
kitą.  
Inžinerin÷ grafika - Inžinerin÷ grafika nagrin÷ja vaizdų formavimo, jų apdorojimo metodus ir 
priemones. (J. Jurgaitis). Bet kokios technin÷s informacijos grafinio pateikimo metodai, forma ir priemon÷s 
yra inžinerin÷s grafikos nagrin÷jimo objektas. [2] 
Kompiuterin÷ braižyba –tai techninių br÷žinių braižymo kompiuteriu pagrindiniai principai ir 
ypatyb÷s, pateikiami automatizuotos projektavimo sistemos AutoCAD pagrindai, supažindinama su jos 
pagrindin÷mis braižymo ir redagavimo komandomis. [6] 
 
,,Inžinerin÷s grafikos“ ir „Kompiuterin÷s braižybos“ e-kursų teikimas Kauno kolegijoje. 
Dalyvauta mišrių kursų modulių rengimo projekte  Elektroninių studijų pl÷tra Lietuvos kolegijose 2007 m., 
parengti studijų moduliai „Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ braižyba“ ir jų teikimo bei 
eksperimentavimo ataskaitos. 
Siekiant lankstesnių ir kokybiškesnių studijų, buvo parengtas nuotolinio mokymosi kursas, kur 
studentai gauna mokomąją medžiagą elektronine forma ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškoms dalyko 
studijoms.  Taip pat vyksta tradicin÷s šio dalyko paskaitos ir pratybos auditorijoje. Virtualioje aplinkoje 
studentams yra pateikiama dalyko anotacija, vertinimo kriterijai, nurodoma literatūra, temų konspektai, 
tipin÷s ir vertinamos užduotys. Studentai šioje aplinkoje turi galimybę siųsti atliktas užduotis, susipažinti su 
rezultatais, konsultuotis su d÷stytoju ir kolegomis. 
Šiais mokslo metais e – mokymosi kursai teikiami Kompiuterinių tinklų administravimo, 
Automatinis valdymo ir  Leidybos ir poligrafijos  studijų programų studentams. Kursu naudojasi šešios 
akademin÷s grup÷s, apytiksliai 180 studentų.  
Nuo 2009/2010 m.m. sumaž÷jo kompiuterin÷s braižybos modulio d÷stymui skirti kreditai KT, AV, 
LP ir VKT grup÷se. Tod÷l jau nuo šių mokslo metų „Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ braižyba“  d÷stomi 
sujungti į vieną modulį, kuris vadinasi „Kompiuterin÷ braižyba“. Tai nul÷m÷ visiškai atsisakyti rankin÷s 
braižybos. Inžinerin÷s grafikos temos ir uždaviniai  atliekami AutoCAD programa. Ateityje gal būt šis 
modulis vadinsis „Inžinerin÷ grafika“. 
Studento „Kompiuterin÷s braižybos“ dalyko individualus mokymasis vyksta asinchroniniu būdu, 
pateikiant jam medžiagą individualiam darbui ir individualias užduotis. Tradicin÷s ir nuotolin÷s paskaitos 
papildo viena kitą arba vyksta lygiagrečiai, kai dieninių studijų studentų grup÷s ir neakivaizdinių arba 
vakarinių studijų studentų grup÷s studijuoja pagal tą pačią studijų programą, bet viena grup÷ mokosi 
mokymo įstaigoje, o kita – nuotolinio mokymosi forma. Kauno kolegijoje  naudojame pastarąjį požiūrį į 
mišrų kompiuterin÷s braižybos kurso mokymą/si.  
 
1 pav. Kompiuterin÷s braižybos mišraus kurso pavyzdys 
 
,,Inžinerin÷s grafikos“ ir „Kompiuterin÷s braižybos“ kursų teikimo bei eksperimentavimo 
rezultatai. Mokymosi proceso, kuriame naudojami e- studijų moduliai „Inžinerin÷ grafika“ ir „Kompiuterin÷ 
braižyba“, vertinimui buvo vykdoma studentų apklausa. Studentai apklausti naudojantis internetine apklausa. 
Į anketos klausimus atsak÷ 84 studentai, kurie rudens ir pavasario semestre yra mokęsi arba dabar mokosi 
Kompiuterin÷s braižybos kurso. Tai sudaro 47% visų studentų (180), kurie tur÷jo galimybę naudotis min÷tais 
e-kursais. 
Atlikto tyrimo rezultatai ir analiz÷. Anketiniai duomenys parod÷, kad Moodle aplinka n÷ra naujas 
ar retas reiškinys studijose. Net 58% procentai apklaustųjų nurodo, kad šia aplinka naudojasi studijuodami 
daugelį dalykų, 25% nurodo, kad naudojasi keliuose studijų dalykuose.  
Studentai taip pat mano, kad Kompiuterin÷s braižybos kurse pateiktoms užduotis savarankiškai 
atlikti Moodle aplinkoje yra pateikta pakankamai medžiagos. 50% pažymi, kad pakankamai ir 50% - dalinai.  
2 pav. Diagramos, kuriose pavaizduotas studentų atsakymų pasiskirstymas procentais į anketos klausimus 
 
66% apklaustųjų nurodo, kad geriausia Kompiuterin÷s braižybos kursą mokytis, kai gali naudotis 
Moodle aplinkoje talpinama medžiaga ir lankyti užsi÷mimus. 25% apklaustųjų pažymi, kad išmoktų šio 
dalyko vien tik nuotoliniu būdu teikiamomis priemon÷mis. 8% pažymi, kad nuotoliniu būdų šio dalyko 
mokytis negal÷tų. 
Studentams, kurie Kompiuterin÷s braižybos negal÷tų mokytis nuotoliniu būdu, buvo klausiama, ko 
trūksta. 16% atsakiusiųjų nurodo, kad trūksta užduočių atlikimo aprašymų ir video/audio įrašų su 
nurodymais, kaip atlikti užduotis. Galima teigti, kad studentams trūksta per praktinius užsi÷mimus d÷stytojų 
teikiamų paaiškinimų ir pavyzdžių. 
3 pav. Diagramos, kuriose pavaizduotas studentų atsakymų pasiskirstymas procentais į anketos klausimus 
 
Studentų buvo teiraujamasi, kaip jie vertina mokymo procese naudojamas priemones. Paaišk÷jo, kad 
tik 25% apklaustųjų dalyko aprūpinimą vertintų kaip pakankamą. 8% apklaustųjų nepakankamai vertina 
programin÷s įrangos aprūpinimą ir net 66% kaip nepakankamo aprūpinimo priežąstį nurodo multimedijin÷s 
įrangos netur÷jimą. Atviruose klausimuose studentai pažymi, kad medžiagos daug ir susistemintos pateikta 
e- kursuose ir ji labai naudinga. Dar naudingiau būtų, kad auditorijoje d÷stytojas vaizdžiai gal÷tų pateikti 
darbo su AutoCad programine įranga pavyzdžių, pateiktų naudingų patarimų.  
Auditorijoje yra apie 15 kompiuterių, kuriuose 2006 AutoCad versija. Studentai į auditoriją ateina 
pogrupiais. Pagal studentų skaičių kompiuterių vienam pogrupiui užtenka. Bet kai kuriuose kompiuteriuose 
jau pasibaigusi AutoCAd programos licenzija ir dirbti su ja negalima. Taigi egzistuoja darbo vietų problema. 
Nemaža dalis studentų namuose užduotis atlieka su AutoCAD 2008, 2009, 2010 metų programos 
versija. Kartais d÷l patirties trūkumo negerai išsaugo savo savarankiškus darbus ir auditorijoje negali to failo 
atidaryti. 
Studentų taip pat teirautasi apie paslaugas, teikiamas virtualiose klas÷se Kauno kolegijos d÷stytojų. 
Paslaugų įvairovę ir naudojimo dažnumą matome diagramoje.  
5 pav. Diagramos, kuriose nurodyta kokias paslaugas studentai gauna e-kursuose 
Pasiteiravus, kaip vertina Kauno kolegijoje naudojamą AutoCad programą mokymo procese, 
studentai vertino „vidutiniškai“, „svarbu, kad yra“, „normaliai“. 
Į klausimą Kaip vertinate d÷stytojos pateiktą medžiagą Moodle aplinkoje? sulaukta vien palankių 
vertinimų: „Išsami ir patogiai surūšiuota“, „pakankamai gerai, užtenka informacijos ir užduočių atlikimui“, 
„labai gera, ir įdomi“, „Jos daug:)“. 
Kausimas Kokius trūkumus pastebite Jums pateiktoje medžiagoje, ko dar pageidautum÷te? 
Dažniausiai nebuvo atsakomas, bet keletas atsakymų buvo „Daugiau užduočių“, „Neblogai būtų video ar 
medžiagos su multimedia“. 
Atlikta apklausa nepretenduoja į mokslinius apibendrinimus, bet e-kurso tobulinimui tikrai 
pasitarnaus, o gal būt bus naudinga kolegoms. 
Išvados 
1. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad virtualios mokymosi terp÷s Moodle taikymas „Kompiuterin÷s 
braižybos“ kurso mokyme/si didina studentų susidom÷jimą studijų procesu ir padeda pasiekti aukštesnių 
rezultatų tiek studentams, tiek d÷stytojui. 
2. Prad÷jus taikyti virtualias klases Moodle „Kompiuterin÷s braižybos“ mokyme/si sudarytos 
palankesn÷s mokymosi sąlygos studentams kituose miestuose arba dirbantiems (neakivaizdinių ir vakarinių 
studijų studentai). Studentams toks mokymosi būdas priimtinas ir patogus. 
3. Iš dalies Kompiuterin÷s braižybos dalyko galima mokytis savarankiškai, nuotoliniu būdu. Tačiau 
geriausia, kai medžiaga sud÷ta į virtualias klases Moodle ir dar atliekamos praktin÷s užduotys paskaitų metu. 
4. Visi studentai  turi galimybę atlikti „Kompiuterin÷s braižybos“ savarankiškus darbus namuose 
su AutoCad programa. Tik labai didel÷ naudojamų AutoCad versijų įvairov÷. 
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Computer drawing distance learning methods of review in kaunas kolege 
Summary 
The article describes the e-course "Engineering Graphics" and "Computer drawing" lessons learned and describe a study to 
investigate the treatment of these e-courses for the provision of distance learning tools in Kaunas College. It also provides an 
overview of the broad and quality of computing devices used for teaching / from the computer drawing object. 
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